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一
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
は
じ
め
に
本
論
の
目
的
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
が
実
現
し
て
い
る
表
現
の
新
た
な
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
娯
楽
小
説
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
と
表
現
の
独
特
の
関
係
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
現
代
社
会
の
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
と
っ
て
現
実
と
は
何
か
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
関
す
る
初
期
の
言
説
で
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
特
徴
が
、
そ
の
表
現
の
記
号
性
に
求
め
ら
れ
た
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
、
現
実
に
存
在
す
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
く
、
典
型
化
さ
れ
た
記
号
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
く
。
こ
こ
に
は
ま
ず
、
現
実
に
対
す
る
否
定
的
な
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
現
実
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
否
定
的
関
係
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
記
号
性
を
最
初
に
問
題
に
し
た
の
は
、
批
評
家
の
大
塚
英
志
で
あ
る
1
。
こ
の
大
塚
の
議
論
は
、
近
代
文
学
＝
現
実
的
／
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
＝
記
号
的
と
い
う
構
図
が
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
単
純
化
で
あ
る
と
し
て
、
文
学
研
究
の
側
か
ら
繰
り
返
し
否
定
さ
れ
て
き
た
2
。
し
か
し
大
塚
は
、
記
号
と
現
実
を
単
純
に
対
立
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
大
塚
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
現
実
を
描
か
な
い
の
で
は
な
く
、
現
実
を
表
象
＝
代
理
す
る
こ
と
︵
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
︶
と
は
異
な
る
方
法
で
描
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
﹁
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
批
評
家
の
東
浩
紀
も
、
大
塚
の
議
論
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
、﹁
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る
3
。
東
も
ま
た
大
塚
と
同
様
に
、
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
を
、
つ
ま
り
表
象
す
る
こ
と
と
は
別
の
方
法
で
現
実
を
描
く
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
本
論
は
ま
ず
、
大
塚
や
東
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
、
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
／
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
／
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
三
つ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
可
能
性
を
、
改
め
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
、
表
象
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　
別
冊　
27
号
―
1　
二
〇
一
九
年
九
月
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
― 
川
原
礫
﹃
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
﹄
論 
―
國　
部　
友　
弘
二
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
的
リ
ア
リ
ズ
ム
／
否
定
神
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
／
郵
便
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
三
つ
の
異
な
っ
た
表
現
の
原
理
と
し
て
整
理
す
る
。
し
か
し
、
大
塚
や
東
が
提
示
す
る
理
論
は
な
お
も
問
題
を
含
み
、
ま
た
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
も
限
定
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
は
、
こ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
表
現
の
可
能
性
を
川
原
礫
﹃
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
﹄︵
電
撃
文
庫
、
二
〇
〇
九
・
四
～
︶
の
物
語
の
読
解
を
通
じ
て
示
し
た
い
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
作
者
の
川
原
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
よ
り
電
撃
文
庫
に
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
同
作
は
、
全
世
界
で
累
計
発
行
部
数
二
〇
〇
〇
万
部
を
超
え
る
な
ど
、
現
在
最
も
人
気
の
あ
る
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
で
あ
る
。
物
語
の
舞
台
は
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
︵
Ｖ
Ｒ
︶
技
術
を
用
い
た
近
未
来
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
世
界
で
あ
り
、
登
場
人
物
た
ち
は
視
覚
だ
け
で
な
く
、
五
感
す
べ
て
を
機
械
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
、
実
際
に
ゲ
ー
ム
の
中
の
世
界
に
自
分
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
体
験
を
す
る
。
そ
こ
で
は
、
ゲ
ー
ム
＝
仮
想
現
実
と
現
実
の
関
係
が
繰
り
返
し
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
、
現
実
を
主
題
に
し
た
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
題
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
と
表
現
の
関
係
に
対
す
る
自
己
言
及
と
し
て
読
ま
れ
う
る
も
の
な
の
で
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
可
能
性
を
論
じ
る
の
に
最
も
適
し
た
テ
ク
ス
ト
だ
と
考
え
る
。
一
、
表
象
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
否
定
神
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
大
塚
英
志
は
﹃
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
作
り
方
﹄
で
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
近
代
小
説
の
表
現
の
原
理
を
対
比
し
て
い
る
。
そ
れ
は
記
号
的
な
﹁
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
と
現
実
的
な
﹁
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
の
対
立
と
し
て
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
大
塚
が
示
す
対
立
の
本
質
は
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
そ
れ
は
モ
デ
ル
に
関
す
る
対
立
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
﹁
架
空
の
人
物
を
書
く
に
し
て
も
現
実
の
人
間
の
肉
体
や
考
え
方
を
基
準
に
し
て
そ
の
肉
体
や
考
え
方
を
描
い
て
い
く
﹂
4
。
こ
こ
に
は
、
モ
デ
ル
︵
オ
リ
ジ
ナ
ル
︶
と
し
て
の
現
実
と
、
そ
の
代
理
＝
表
象
︵
コ
ピ
ー
︶
と
し
て
の
表
現
と
い
う
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
現
実
で
は
な
く
漫
画
や
ア
ニ
メ
を
モ
デ
ル
に
す
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
の
表
現
が
、
現
実
の
大
き
く
劣
化
し
た
代
理
＝
表
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
現
実
︵
オ
リ
ジ
ナ
ル
︶
と
の
表
象
的
関
係
を
欠
い
た
コ
ピ
ー
の
コ
ピ
ー
、
つ
ま
り
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
対
立
と
は
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
︵
オ
リ
ジ
ナ
ル
︶
と
虚
構
︵
コ
ピ
ー
︶
の
対
立
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
派
生
し
た
コ
ピ
ー
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
き
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
対
立
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
コ
ピ
ー
と
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
対
立
は
、
表
現
の
純
粋
に
客
観
的
な
性
質
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
主
観
的
側
面
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
た
と
三
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
え
ば
大
塚
は
、
現
在
の
多
く
の
文
芸
誌
的
文
学
が
、﹁
私
﹂
が
﹁
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
無
自
覚
な
小
説
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
﹁
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
私
﹂
を
自
覚
的
に
描
く
小
説
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
5
。︿
作
者
の
代
理
＝
表
象
と
し
て
の
﹁
私
﹂﹀
の
よ
う
な
表
象
的
関
係
は
、
表
現
に
不
可
避
の
記
号
性
を
無
視
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
表
現
は
本
質
的
に
は
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
対
立
は
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
性
の
自
覚
の
有
無
の
対
立
と
な
る
の
で
あ
る
6
。
し
か
し
大
塚
は
、
現
実
と
表
現
の
表
象
的
関
係
︵
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
コ
ピ
ー
︶
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
が
現
実
を
描
く
可
能
性
を
諦
め
て
い
な
い
。
大
塚
は
﹁
仮
構
し
か
描
け
な
い
、
と
自
覚
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
初
め
て
描
き
う
る
﹁
現
実
﹂
が
あ
る
﹂
と
主
張
す
る
7
。
そ
の
表
現
の
可
能
性
を
、
大
塚
は
漫
画
に
お
け
る
死
の
表
現
に
関
し
て
説
明
し
て
い
る
。
大
塚
は
自
作
の
漫
画
作
品
で
死
を
詳
細
に
描
写
し
た
理
由
に
つ
い
て
、﹁
ま
ん
が
表
現
は
い
か
に
死
や
死
体
を
リ
ア
ル
に
描
い
て
も
そ
れ
は
永
遠
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
で
あ
り
、
記
号
と
し
て
の
死
で
し
か
な
い
こ
と
を
逆
説
的
に
顕
わ
に
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
﹂
だ
と
述
べ
て
い
る
8
。
漫
画
の
表
現
に
と
っ
て
︵
あ
る
い
は
表
現
一
般
に
と
っ
て
︶
現
実
の
死
は
表
象
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
不
可
能
性
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
で
、
記
号
的
表
現
は
﹁
死
に
ゆ
く
身
体
﹂、
す
な
わ
ち
現
実
の
死
に
﹁
向
か
い
合
う
こ
と
が
で
き
﹂
る
。
つ
ま
り
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
は
現
実
と
表
象
的
関
係
を
持
た
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
現
実
を
表
象
不
可
能
な
も
の
と
し
て
逆
説
的
に
表
現
す
る
と
、
大
塚
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
表
象
不
可
能
性
を
、
語
り
え
な
い
神
秘
的
な
も
の
の
存
在
へ
と
転
じ
る
神
学
的
思
考
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
思
考
を
﹃
存
在
論
的
、
郵
便
的
﹄
9
の
東
浩
紀
は
、﹁
否
定
神
学
﹂
と
呼
び
、
批
判
し
て
い
た
。
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
表
象
＝
代
理
と
い
う
手
法
に
基
づ
く
表
象
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
否
定
神
学
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
大
塚
の
否
定
神
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
た
と
え
逆
説
的
な
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
表
象
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
様
、
完
全
な
現
実
と
不
完
全
な
表
現
を
対
置
し
、
後
者
を
前
者
に
従
属
さ
せ
て
い
る
。
否
定
神
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
現
実
と
表
現
の
関
係
は
、
本
質
的
に
は
表
象
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
浩
紀
の
﹃
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
﹄
0
は
、
そ
の
よ
う
な
従
属
的
関
係
と
は
異
な
っ
た
、
現
実
と
表
現
の
新
し
い
関
係
を
提
示
し
て
い
る
。
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
大
塚
の
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
様
、
し
ば
し
ば
非
常
に
単
純
化
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
﹃
存
在
論
的
、
郵
便
的
﹄
に
お
け
る
否
定
神
学
批
判
の
、
文
学
に
お
け
る
応
用
の
一
種
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
、
郵
便
的
リ
ア
リ
ズ
ム
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
ま
ず
重
要
な
の
は
、
東
が
﹁
メ
タ
物
語
性
﹂
と
呼
ぶ
性
質
で
あ
る
。
メ
タ
物
語
性
と
は
、
可
能
世
界
の
よ
う
に
分
岐
す
る
複
数
の
物
語
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
を
意
味
し
て
い
る
!
。
た
と
え
ば
、
テ
ー
ブ
ル
ト
ー
ク
・
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
と
い
う
テ
ー
ブ
四
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
ル
ゲ
ー
ム
で
は
、
一
つ
の
設
定
と
規
則
か
ら
、
対
話
を
通
じ
て
複
数
の
物
語
が
作
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
ゲ
ー
ム
は
﹁
メ
タ
物
語
的
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
オ
タ
ク
文
化
に
お
け
る
記
号
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
一
つ
の
物
語
の
中
だ
け
を
生
き
る
の
で
は
な
く
、
二
次
創
作
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
複
数
の
物
語
を
越
え
て
、
同
一
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
ま
た
メ
タ
物
語
的
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
東
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
テ
ー
ブ
ル
ト
ー
ク
・
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
を
起
源
と
し
、
ま
た
記
号
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
く
た
め
に
、
メ
タ
物
語
的
想
像
力
に
侵
食
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
い
て
は
﹁
別
の
物
語
へ
の
想
像
力
が
半
ば
自
動
的
に
開
か
れ
て
し
ま
う
﹂
@
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
書
か
れ
た
物
語
は
偶
然
的
な
も
の
、
他
で
も
あ
り
え
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
メ
タ
物
語
性
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
物
語
の
偶
然
性
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
の
偶
然
性
が
、
大
塚
の
否
定
神
学
的
論
理
に
抵
抗
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
現
実
の
死
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
し
か
描
け
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
は
現
実
の
死
を
描
く
こ
と
の
不
可
能
性
を
表
す
こ
と
で
、
逆
説
的
に
、
不
可
能
な
も
の
と
し
て
の
現
実
の
死
を
表
現
す
る
。
そ
こ
で
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
と
現
実
の
死
を
結
ぶ
回
路
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
メ
タ
物
語
性
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
の
偶
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
あ
る
物
語
で
は
死
に
、
別
の
物
語
で
は
生
き
て
い
る
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
現
実
の
死
を
描
け
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
逆
説
的
に
つ
な
が
る
は
ず
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
さ
え
も
、
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
は
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
塚
が
主
張
す
る
否
定
神
学
的
論
理
も
不
可
能
に
な
る
。
こ
の
主
張
は
、
否
定
神
学
的
論
理
を
誤
配
可
能
性
︵
他
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
︶
に
よ
っ
て
批
判
す
る
﹃
存
在
論
的
、
郵
便
的
﹄
の
論
理
と
厳
密
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
メ
タ
物
語
性
︵
物
語
の
偶
然
性
︶
は
、
物
語
を
相
対
化
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
と
表
現
を
対
立
さ
せ
ず
に
、
偶
然
的
な
物
語
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
現
実
的
な
も
の
と
し
て
見
る
よ
う
な
、
新
し
い
関
係
の
可
能
性
を
開
い
て
い
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
た
と
え
ば
、
一
定
の
時
間
を
繰
り
返
す
時
間
ル
ー
プ
か
ら
の
脱
出
を
描
い
た
時
間
ル
ー
プ
物
語
に
お
い
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
個
々
の
時
間
は
、
出
来
事
＝
物
語
の
多
様
な
可
能
性
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
時
間
ル
ー
プ
を
認
識
す
る
主
人
公
は
、
個
々
の
出
来
事
＝
物
語
の
偶
然
性
を
認
識
す
る
メ
タ
物
語
的
位
置
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
人
公
に
よ
る
偶
然
性
の
認
識
は
、
ル
ー
プ
か
ら
の
脱
出
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
一
つ
の
物
語
を
、
他
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
や
は
り
他
で
は
な
か
っ
た
﹁
こ
の
﹂
物
語
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。﹁
私
た
ち
は
一
回
か
ぎ
り
の
生
を
、
そ
れ
が
一
回
か
ぎ
り
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
反
実
仮
想
を
挟
み
込
む
こ
と
で
、
は
じ
め
て
一
回
か
ぎ
り
だ
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
#
。
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
こ
の
偶
然
性
を
介
し
た
一
回
性
︵
単
独
性
︶
の
認
識
を
自
己
言
及
的
に
表
現
す
る
。
そ
し
て
現
実
と
は
、
そ
う
し
た
﹁
こ
の
﹂
物
語
の
一
回
性
に
他
な
ら
な
い
。
東
は
作
品
分
析
を
通
じ
て
、﹁
そ
れ
が
ゲ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ
し
て
五
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
ほ
か
の
物
語
の
展
開
が
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
物
語
の
一
瞬
を
現
実
と
し
て
肯
定
せ
よ
﹂
と
述
べ
る
$
。
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
偶
然
性
︵
＝
誤
配
可
能
性
︶
が
可
能
に
す
る
現
実
の
認
識
で
あ
り
、﹃
存
在
論
的
、
郵
便
的
﹄
の
概
念
で
言
え
ば
﹁
郵
便
的
﹂
な
リ
ア
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
抱
え
る
否
定
神
学
性
を
克
服
し
、
現
実
と
表
現
の
関
係
に
つ
い
て
新
し
い
可
能
性
を
示
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
東
の
議
論
は
、
目
の
前
の
偶
然
的
な
現
在
を
肯
定
す
る
た
め
に
、︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
と
は
他
な
る
も
の
へ
の
肯
定
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
泉
義
之
は
複
数
世
界
作
品
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
﹁
別
世
界
を
疑
似
的
に
体
験
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
現
実
世
界
へ
の
回
帰
を
促
﹂
し
、﹁
現
実
世
界
は
︿
他
な
ら
ぬ
こ
の
﹀︿
か
け
が
え
の
な
い
﹀
世
界
と
し
て
自
由
に
選
択
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
教
え
込
む
﹂﹁
現
実
の
体
制
に
順
応
的
﹂
な
も
の
で
あ
る
と
批
判
的
に
記
し
て
い
る
%
。
可
能
世
界
を
﹁
こ
の
﹂
物
語
に
従
属
さ
せ
る
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
現
状
追
認
的
な
論
理
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
、
表
象
的
で
も
否
定
神
学
的
で
も
な
く
、
さ
ら
に
現
状
肯
定
に
留
ま
ら
な
い
、
別
の
表
現
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
本
論
は
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
川
原
礫
﹃
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
﹄︵
以
下
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄︶
の
読
解
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
Ｖ
Ｒ
技
術
を
用
い
た
仮
想
世
界
を
主
な
舞
台
と
す
る
作
品
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
仮
想
世
界
が
現
実
世
界
と
は
区
別
さ
れ
た
記
号
的
な
世
界
と
し
て
存
在
し
、
登
場
人
物
た
ち
が
こ
の
記
号
的
な
世
界
に
つ
い
て
様
々
な
言
及
を
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
記
号
的
な
仮
想
世
界
に
対
す
る
言
及
は
、
記
号
的
な
も
の
と
し
て
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
対
す
る
一
種
の
自
己
言
及
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
記
号
的
な
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
否
定
神
学
的
で
は
な
い
と
同
時
に
、
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
も
還
元
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
、﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
一
貫
し
て
仮
想
現
実
を
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
本
論
は
そ
の
中
で
も
、
仮
想
現
実
そ
の
も
の
に
つ
い
て
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
第
一
巻
の
物
語
を
主
に
読
解
の
対
象
と
す
る
。
三
、
現
実
と
し
て
の
仮
想
世
界
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
第
一
巻
は
、
物
語
世
界
の
二
〇
二
二
年
に
開
始
さ
れ
た
と
さ
れ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
﹁
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
﹂︵
以
下
Ｓ
Ａ
Ｏ
︶
を
舞
台
と
す
る
。
こ
の
ゲ
ー
ム
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
な
仮
想
世
界
の
中
で
複
数
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
行
動
す
る
、
大
規
模
オ
ン
ラ
イ
ン
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
︵
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｐ
Ｇ
︶
で
あ
る
。
同
作
で
は
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
、
高
度
な
仮
想
現
実
︵
Ｖ
Ｒ
︶
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
﹁
ナ
ー
ヴ
ギ
ア
﹂
と
呼
ば
れ
る
機
械
に
よ
っ
て
、
五
感
の
情
報
が
直
接
脳
に
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ナ
ー
ヴ
ギ
ア
を
装
着
し
た
状
態
で
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
自
分
の
身
体
を
動
か
そ
う
と
す
る
と
、
脳
の
信
号
が
脳
髄
部
か
ら
ナ
ー
ヴ
ギ
ア
に
回
収
さ
れ
、
現
実
の
身
体
で
は
な
く
ゲ
ー
ム
中
の
身
体
が
動
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
ゲ
ー
ム
の
世
界
の
中
に
実
際
に
入
っ
た
か
の
よ
う
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ゲ
ー
ム
開
始
か
ら
数
時
間
後
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
の
前
に
ゲ
ー
ム
の
開
発
者
で
六
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
あ
る
茅
場
晶
彦
が
現
れ
、
ゲ
ー
ム
を
ク
リ
ア
す
る
ま
で
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
ゲ
ー
ム
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ゲ
ー
ム
の
中
で
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
死
ん
だ
と
き
、
ナ
ー
ヴ
ギ
ア
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
脳
を
破
壊
す
る
こ
と
を
告
げ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
は
強
制
的
に
、
仮
想
世
界
の
中
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
二
年
の
歳
月
を
経
て
、
ゲ
ー
ム
内
で
﹁
キ
リ
ト
﹂
と
名
乗
る
主
人
公
が
Ｓ
Ａ
Ｏ
を
ク
リ
ア
す
る
の
が
、﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
第
一
巻
の
物
語
で
あ
る
︵
な
お
、
第
一
巻
で
は
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
最
初
の
一
日
と
、
最
後
の
三
週
間
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
︶。
ゲ
ー
ム
の
世
界
と
い
う
舞
台
設
定
は
、
先
に
見
た
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
論
理
と
親
和
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
﹁
ゲ
ー
ム
﹂
と
は
、
ゲ
ー
ム
一
般
で
は
な
く
、
複
数
の
物
語
を
可
能
世
界
的
な
も
の
と
し
て
生
成
す
る
﹁
メ
タ
物
語
的
シ
ス
テ
ム
﹂
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
時
間
ル
ー
プ
の
よ
う
な
、
物
語
の
リ
セ
ッ
ト
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｓ
Ａ
Ｏ
で
は
、
ゲ
ー
ム
の
中
の
死
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
死
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
ゲ
ー
ム
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
で
は
必
ず
し
も
、
物
語
の
偶
然
性
が
強
調
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
読
解
で
き
な
い
^
。
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ゲ
ー
ム
の
中
の
死
と
現
実
世
界
の
死
が
結
び
つ
く
と
い
う
設
定
は
、
舞
台
が
ゲ
ー
ム
の
世
界
で
あ
る
こ
と
の
利
点
を
自
ら
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
Ｓ
Ｆ
的
な
仮
想
現
実
の
設
定
は
表
面
的
な
も
の
と
な
り
、
実
質
的
に
は
、
ゲ
ー
ム
の
中
の
死
と
現
実
世
界
の
死
と
い
う
区
別
を
持
た
な
い
、
一
般
的
な
小
説
と
変
わ
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
&
。
し
か
し
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
、
死
を
一
回
的
な
も
の
と
し
て
描
く
一
般
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
小
説
と
は
、
や
は
り
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
そ
こ
で
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
仮
想
世
界
が
、
現
実
世
界
と
は
異
な
る
虚
構
の
世
界
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
に
お
い
て
は
、
現
実
と
虚
構
と
い
う
対
立
は
同
時
に
相
対
化
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
ア
ス
ナ
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ア
ス
ナ
は
か
つ
て
、
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
世
界
を
虚
構
で
し
か
な
い
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
一
日
も
早
く
脱
出
す
る
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
ク
リ
ア
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
ゲ
ー
ム
の
世
界
の
中
で
昼
寝
を
す
る
主
人
公
の
キ
リ
ト
を
見
て
﹁
こ
の
人
は
こ
の
世
界
で
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
る
﹂
と
感
じ
、
認
識
を
改
め
た
と
語
る
。
確
か
に
こ
こ
は
仮
想
の
世
界
で
、
目
に
見
え
る
も
の
は
み
ん
な
デ
ー
タ
の
偽
物
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
た
し
た
ち
の
心
だ
け
は
本
物
で
す
。
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
経
験
し
、
得
た
も
の
だ
っ
て
み
ん
な
本
物
な
ん
で
す
。 
︵﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
第
一
巻
二
七
八
頁
～
二
七
九
頁
︶
こ
こ
で
ア
ス
ナ
は
主
観
的
な
経
験
と
い
う
観
点
か
ら
、
仮
想
世
界
は
現
実
世
界
と
等
し
い
価
値
を
持
つ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
理
は
後
に
キ
リ
ト
に
よ
っ
て
、
よ
り
徹
底
し
た
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
現
実
世
界
も
仮
想
世
界
も
、
本
質
的
に
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
な
の
だ
。
七
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
五
感
で
収
受
し
た
情
報
を
脳
で
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
世
界
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ネ
ッ
ト
ゲ
ー
ム
が
偽
り
の
世
界
足︹マ
マ
︺り
得
る
の
は
、
マ
シ
ン
の
ス
イ
ッ
チ
を
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
離
脱
で
き
る
と
い
う
そ
の
一
点
お
い
て
の
み
な
の
だ
。
脳
が
電
子
パ
ル
ス
に
よ
っ
て
認
識
す
る
、
ロ
グ
ア
ウ
ト
不
可
能
の
世
界
。
そ
れ
は
、
現
実
世
界
を
説
明
す
る
言
葉
そ
の
も
の
だ
。
 
︵﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
第
四
巻
一
六
三
頁
～
一
六
四
頁
︶
現
実
世
界
と
仮
想
世
界
は
、
主
観
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
﹁
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
﹂
で
あ
る
。
こ
の
と
き
キ
リ
ト
が
拒
否
し
て
い
る
の
は
、
主
観
を
越
え
た
客
観
的
な
水
準
に
お
い
て
、
現
実
世
界
と
仮
想
世
界
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｖ
Ｒ
ゲ
ー
ム
を
扱
っ
た
作
品
は
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
以
前
に
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
主
観
的
に
は
現
実
と
見
分
け
ら
れ
な
い
リ
ア
ル
な
仮
想
世
界
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
現
実
と
虚
構
の
決
定
不
可
能
性
を
描
い
て
い
る
*
。
こ
う
し
た
テ
ー
マ
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
小
説
に
お
い
て
繰
り
返
し
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
決
定
不
可
能
性
が
問
題
に
な
る
の
は
、
主
観
的
に
は
識
別
不
可
能
な
も
の
が
、
一
方
は
真
に
存
在
す
る
も
の
、
他
方
は
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
主
観
を
越
え
た
物
自
体
の
水
準
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
、
そ
の
よ
う
な
物
自
体
の
水
準
を
否
定
す
る
。
現
実
世
界
と
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
仮
想
世
界
は
、
主
観
的
に
は
識
別
可
能
で
あ
る
が
、
キ
リ
ト
た
ち
は
こ
れ
ら
を
価
値
に
お
い
て
等
し
い
も
の
と
し
て
見
て
い
る
(
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
思
弁
的
実
在
論
と
呼
ば
れ
る
カ
ン
タ
ン
・
メ
イ
ヤ
ス
ー
の
哲
学
に
も
通
底
す
る
。
千
葉
雅
也
は
メ
イ
ヤ
ス
ー
の
哲
学
に
つ
い
て
、
自
然
法
則
が
別
様
で
あ
る
と
い
う
空
想
を
実
在
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
定
神
学
的
な
物
自
体
の
水
準
︵
認
識
の
外
部
の
客
観
的
自
然
︶
を
消
去
す
る
、
否
定
神
学
批
判
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
)
。
こ
れ
と
同
様
に
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
、
現
実
世
界
と
は
別
の
法
則
に
基
づ
く
仮
想
世
界
を
実
在
的
な
も
の
と
一
致
さ
せ
、
物
自
体
と
し
て
の
現
実
を
否
定
す
る
。
キ
リ
ト
は
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
世
界
に
つ
い
て
、﹁
こ
の
世
界
の
全
て
は
現
実
。
仮
想
の
偽
物
な
ど
ひ
と
つ
も
な
い
﹂
と
語
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
が
生
き
る
世
界
が
記
号
的
な
仮
想
世
界
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
に
お
い
て
は
、
実
在
的
な
世
界
の
複
数
性
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
世
界
認
識
は
、
死
の
表
現
に
お
い
て
も
、
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
や
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
異
な
っ
た
特
徴
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
第
一
巻
の
冒
頭
、
キ
リ
ト
が
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
モ
ン
ス
タ
ー
で
あ
る
リ
ザ
ー
ド
マ
ン
を
倒
す
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
鮮
や
か
な
ラ
イ
ト
エ
フ
ェ
ク
ト
が
、
迷
宮
の
壁
を
強
く
照
ら
し
、
薄
れ
た
。
同
時
に
、
リ
ザ
ー
ド
マ
ン
の
頭
上
に
表
示
さ
れ
る
Ｈ
Ｐ
バ
ー
も
ま
た
一
ド
ッ
ト
余
さ
ず
消
え
去
っ
た
。
長
い
断
末
魔
を
振
り
撒
き
な
が
ら
真
後
ろ
に
仰
け
反
っ
て
い
く
緑
色
の
巨
躯
が
、
不
自
然
な
角
度
で
ぴ
た
り
と
制
止
し
―
。
ガ
ラ
ス
塊
を
割
り
砕
く
よ
う
な
大
音
響
と
と
も
に
、
微
細
な
ポ
リ
ゴ
ン
の
欠
八
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
片
と
な
っ
て
爆
散
し
た
。
こ
れ
が
こ
の
世
界
に
お
け
る
︽
死
︾
だ
。
瞬
時
、
そ
し
て
簡
潔
。
一
切
の
痕
跡
を
残
さ
な
い
完
全
な
る
消
滅
。 
︵﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
第
一
巻
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五
頁
︶
こ
こ
で
死
は
﹁
ポ
リ
ゴ
ン
の
欠
片
﹂
の
﹁
爆
散
﹂
と
い
う
、
記
号
的
で
ゲ
ー
ム
的
な
も
の
と
し
て
主
人
公
の
キ
リ
ト
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
キ
リ
ト
は
こ
の
記
号
的
な
死
を
﹁
こ
の
世
界
に
お
け
る
︽
死
︾﹂
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
こ
の
記
号
的
な
死
を
、
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
現
実
の
死
の
表
象
不
可
能
性
と
し
て
見
る
こ
と
で
も
、
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
偶
然
的
な
死
と
し
て
見
る
こ
と
で
も
な
い
。
記
号
的
な
死
は
﹁
こ
の
世
界
に
お
け
る
︽
死
︾﹂
と
い
う
、
現
実
世
界
の
死
と
は
異
な
る
死
と
し
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
世
界
の
複
数
性
は
、
死
の
あ
り
方
の
複
数
性
を
も
意
味
す
る
。
死
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
偶
然
的
な
の
で
は
な
く
、
死
の
あ
り
方
自
体
が
偶
然
的
な
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
身
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ト
は
ゲ
ー
ム
の
中
の
ア
ス
ナ
の
顔
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
顔
は
、
生
物
と
し
て
の
人
間
の
も
の
で
は
な
い
。
な
め
ら
か
な
肌
、
艶
や
か
な
髪
、
生
き
物
と
し
て
は
美
し
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
今
の
俺
に
は
そ
の
顔
が
ポ
リ
ゴ
ン
の
作
り
物
に
は
最
早
見
え
な
い
。
そ
う
い
う
生
き
た
存
在
と
し
て
素
直
に
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
分
、
今
も
と
の
世
界
に
帰
還
し
て
本
物
の
人
間
を
見
た
ら
、
俺
は
激
し
い
違
和
感
を
抱
く
だ
ろ
う
。
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五
頁
︶
キ
リ
ト
は
ア
ス
ナ
の
顔
を
、﹁
ポ
リ
ゴ
ン
の
作
り
物
﹂
で
は
な
く
、﹁
そ
う
い
う
生
き
た
存
在
﹂
と
し
て
見
る
。
こ
こ
で
も
記
号
的
な
も
の
が
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
実
在
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
記
号
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
対
す
る
私
た
ち
の
認
識
に
対
応
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
記
号
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
イ
ラ
ス
ト
の
背
後
に
、
現
実
の
人
間
の
身
体
を
想
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
身
体
の
記
号
性
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
記
号
的
な
身
体
は
、
現
実
の
人
間
の
身
体
の
表
象
で
は
な
く
、
人
間
の
身
体
と
は
別
の
身
体
と
し
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
る
a
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
認
識
を
、﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
自
己
言
及
的
に
描
き
出
し
て
い
る
b
。
四
、
単
独
的
世
界
の
複
数
性
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
仮
想
世
界
を
別
の
実
在
的
な
世
界
と
し
て
見
る
認
識
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
キ
リ
ト
た
ち
は
命
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
、
現
実
世
界
へ
の
帰
還
の
た
め
に
Ｓ
Ａ
Ｏ
を
攻
略
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
仮
想
世
界
が
虚
構
の
世
界
で
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
仮
想
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
は
、
か
つ
て
の
ア
ス
ナ
の
よ
う
に
、
現
実
世
界
へ
の
脱
出
を
必
死
に
試
み
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
現
実
世
界
こ
そ
が
価
値
あ
る
真
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
キ
リ
ト
た
ち
は
も
は
や
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。
実
際
、
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
多
く
は
二
年
間
の
生
活
を
経
て
、
現
実
世
界
九
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
に
帰
還
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
薄
れ
さ
せ
て
い
る
。
キ
リ
ト
と
ア
ス
ナ
は
、
現
実
世
界
と
は
異
な
る
ゲ
ー
ム
的
な
食
事
を
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い
る
。
﹁
不
思
議
ね
⋮
⋮
。
な
ん
だ
か
、
こ
の
世
界
で
生
ま
れ
て
今
ま
で
ず
っ
と
暮
ら
し
て
き
た
み
た
い
な
、
そ
ん
な
気
が
す
る
﹂
﹁
⋮
⋮
俺
も
最
近
、
あ
っ
ち
の
世
界
の
こ
と
を
ま
る
で
思
い
出
さ
な
い
日
が
あ
る
。
俺
だ
け
じ
ゃ
な
い
な
⋮
⋮
こ
の
頃
は
、
ク
リ
ア
だ
脱
出
だ
っ
て
血
眼
に
な
る
奴
が
少
な
く
な
っ
た
﹂
﹁
攻
略
の
ぺ
ー
ス
自
体
落
ち
て
る
わ
。
今
最
前
線
で
戦
っ
て
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
な
ん
て
、
五
百
人
い
な
い
で
し
ょ
う
。
危
険
度
の
せ
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
⋮
⋮
み
ん
な
、
馴
染
ん
で
き
て
る
。
こ
の
世
界
に
⋮
⋮
﹂
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四
頁
︶
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
は
意
図
せ
ず
閉
じ
込
め
ら
れ
た
仮
想
世
界
を
、
一
つ
の
現
実
の
世
界
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
そ
の
世
界
は
、
た
ん
に
実
在
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
世
界
の
複
数
性
を
認
識
し
た
上
で
、
仮
想
世
界
を
、
他
な
ら
ぬ
﹁
こ
の
世
界
﹂
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
。
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
他
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
、
逆
説
的
に
単
独
的
な
︿
他
な
ら
ぬ
こ
れ
﹀
を
肯
定
す
る
。
そ
の
よ
う
な
感
情
に
基
づ
い
て
、
キ
リ
ト
も
ま
た
﹁
俺
は
本
当
に
帰
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
﹂
と
自
問
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
悩
む
キ
リ
ト
に
対
し
て
、
ア
ス
ナ
は
は
っ
き
り
と
帰
還
へ
の
意
思
を
示
す
。
﹁
で
も
、
わ
た
し
は
帰
り
た
い
﹂
俺
の
内
心
の
迷
い
を
見
透
か
す
よ
う
な
、
歯
切
れ
の
い
い
ア
ス
ナ
の
言
葉
が
響
い
た
。
ハ
ッ
と
し
て
顔
を
上
げ
る
。
﹁
だ
っ
て
、
あ
っ
ち
で
や
り
残
し
た
こ
と
、
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
﹂
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Ｏ
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五
頁
︶
ア
ス
ナ
が
現
実
世
界
へ
の
帰
還
を
望
む
の
は
、
現
実
世
界
が
た
だ
一
つ
の
真
の
現
実
だ
か
ら
で
は
な
い
。
現
実
世
界
と
仮
想
世
界
の
対
立
は
、
す
で
に
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ト
や
ア
ス
ナ
に
と
っ
て
、
現
実
世
界
は
た
ん
な
る
一
つ
の
世
界
で
も
な
い
。
ア
ス
ナ
は
、
現
実
世
界
に
は
﹁
や
り
残
し
た
こ
と
﹂
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
現
実
世
界
に
お
い
て
、
現
在
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
世
界
で
生
き
た
経
験
を
持
つ
の
と
同
様
に
、
現
実
世
界
で
の
経
験
を
も
記
憶
し
て
い
る
。
そ
し
て
、︿
他
な
ら
ぬ
こ
れ
﹀
と
い
う
単
独
性
の
感
覚
は
、︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
と
い
う
現
前
性
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
過
去
の
経
験
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
実
世
界
は
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
世
界
と
同
様
に
、
単
独
的
な
︿
他
な
ら
ぬ
こ
の
﹀
世
界
と
し
て
感
覚
さ
れ
る
。
こ
の
感
覚
こ
そ
が
、
現
実
世
界
へ
の
帰
還
の
動
機
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
世
界
に
対
す
る
肯
定
と
並
ぶ
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
一
〇
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
キ
リ
ト
た
ち
に
と
っ
て
、
現
実
世
界
で
の
生
と
仮
想
世
界
で
の
生
は
両
立
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ａ
Ｏ
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
現
実
世
界
に
は
帰
還
不
可
能
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
ク
リ
ア
は
そ
の
世
界
の
終
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
世
界
と
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
世
界
を
等
し
く
実
在
的
で
単
独
的
な
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
彼
ら
に
は
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
キ
リ
ト
と
ア
ス
ナ
は
、
一
方
で
は
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
世
界
を
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
生
活
し
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
世
界
を
終
わ
ら
せ
て
現
実
世
界
へ
と
帰
還
す
る
た
め
に
ゲ
ー
ム
の
攻
略
を
続
け
る
。
彼
ら
の
行
動
は
二
つ
の
世
界
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
い
る
。
最
終
的
に
、
キ
リ
ト
は
自
ら
の
手
で
ゲ
ー
ム
を
ク
リ
ア
し
、
現
実
世
界
に
帰
還
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
際
も
、
キ
リ
ト
は
仮
想
世
界
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
決
断
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
Ｓ
Ａ
Ｏ
は
、
開
発
者
の
茅
場
が
演
じ
て
い
た
一
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
倒
す
と
い
う
形
で
、
攻
略
の
途
中
で
予
期
し
な
い
形
で
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
選
択
を
決
断
す
る
こ
と
な
く
、
偶
然
に
現
実
世
界
へ
の
帰
還
を
果
た
し
た
キ
リ
ト
は
、﹁
た
だ
戸
惑
い
と
、
わ
ず
か
な
喪
失
感
を
覚
え
る
﹂。﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
に
お
い
て
、
世
界
の
選
択
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
。
し
か
し
そ
の
不
可
能
性
は
、︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
に
あ
る
一
つ
の
世
界
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
は
異
な
っ
た
、
多
様
な
も
の
の
肯
定
を
示
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
現
実
を
モ
デ
ル
と
し
な
い
記
号
的
な
表
現
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
そ
の
記
号
性
を
、
現
実
の
表
象
不
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
記
号
性
を
、
物
語
の
他
の
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
、
記
号
的
な
も
の
を
、
別
の
現
実
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
認
識
を
描
い
て
い
た
。
そ
れ
は
否
定
神
学
的
で
は
な
い
が
、
現
状
肯
定
に
も
と
ど
ま
ら
な
い
、
表
現
の
新
し
い
可
能
性
を
開
い
て
い
る
。
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
と
同
様
の
構
造
は
、﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
以
降
に
流
行
し
た
異
世
界
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
に
お
い
て
も
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
た
ん
な
る
異
世
界
で
は
な
く
、
記
号
的
で
ゲ
ー
ム
的
な
規
則
を
実
在
化
し
た
異
世
界
を
舞
台
に
し
て
い
る
c
。
そ
し
て
、
そ
の
規
則
の
記
号
性
や
複
数
性
を
認
識
す
る
人
物
︵
多
く
の
場
合
、
現
実
世
界
か
ら
来
た
主
人
公
︶
が
、
そ
の
記
号
的
な
世
界
を
か
け
が
え
の
な
い
現
実
と
し
て
肯
定
す
る
と
い
っ
た
構
造
を
、
近
年
の
異
世
界
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
は
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
上
の
共
通
性
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
と
同
様
に
、
世
界
の
あ
り
方
の
複
数
性
・
偶
然
性
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
や
表
現
の
可
能
性
を
探
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
論
が
行
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
を
読
む
こ
と
は
、
記
号
的
な
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
で
溢
れ
て
い
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
社
会
に
お
け
る
私
た
ち
の
認
識
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
注1
　
 
大
塚
英
志
﹃
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
作
り
方
﹄
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
三
・
三
。
　
2
　
 
久
米
依
子
﹁
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
近
代
文
学
は
異
な
る
か
―
文
学
研
究
の
新
し
い
課
題
―
﹂︵﹃
昭
和
文
学
研
究
﹄
第
五
八
集
、
二
〇
〇
九
・
三
︶
や
、
大
橋
崇
行
﹃
ラ
一
一
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
イ
ト
ノ
ベ
ル
か
ら
見
た
少
女
／
少
年
小
説
史　
現
代
日
本
の
物
語
文
化
を
見
直
す
た
め
に
﹄︵
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
・
一
〇
︶
な
ど
。
久
米
や
大
橋
は
、
近
代
小
説
も
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
仮
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
違
い
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
　
3
 
東
浩
紀
﹃
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
―
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
２
﹄
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
七
・
三
。
　
4
 
前
出
﹃
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
作
り
方
﹄。
　
5
 
前
出
﹃
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
作
り
方
﹄。
な
お
、
大
塚
は
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
︵
表
象
的
リ
ア
リ
ズ
ム
︶
を
近
代
小
説
に
共
通
す
る
性
質
と
し
て
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
塚
は
記
号
性
の
自
覚
に
つ
い
て
、
近
代
小
説
の
作
家
自
身
が
語
り
、
文
学
研
究
も
指
摘
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
多
く
の
近
代
小
説
は
そ
う
し
た
自
覚
を
持
た
な
か
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
6
 
こ
の
よ
う
な
表
象
批
判
は
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
議
論
に
お
い
て
広
く
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
﹃
差
異
と
反
復
﹄︵
上
・
下
、
財
津
理
訳
、
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
七
・
一
〇
︶
で
、
モ
デ
ル
と
コ
ピ
ー
に
よ
る
表
象
的
関
係
を
誤
謬
と
し
て
否
定
し
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
を
肯
定
し
て
い
る
。
　
7
 
前
出
﹃
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
作
り
方
﹄。
　
8
 
前
出
﹃
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
作
り
方
﹄。
　
9
 
東
浩
紀
﹃
存
在
論
的
、
郵
便
的　
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
つ
い
て
﹄
新
潮
社
、
一
九
九
八
・
一
〇
。
　
0
 
東
浩
紀
﹃
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
―
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
２
﹄
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
七
・
三
。
　
!
 
東
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
押
野
武
志
は
、
東
の
理
論
を
﹁
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
無
限
階
梯
化
と
メ
タ
レ
ベ
ル
の
侵
犯
﹂
と
整
理
し
、
一
九
二
〇
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
試
み
と
同
一
視
す
る
︵
押
野
武
志
﹁
フ
ラ
ッ
ト
化
す
る
文
学
﹂﹃
日
本
文
学
﹄
第
五
七
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
八
・
一
︶。
し
か
し
メ
タ
物
語
性
と
は
、
そ
の
よ
う
な
﹁
無
限
階
梯
化
﹂
す
な
わ
ち
︿
物
語
に
対
す
る
複
数
の
メ
タ
レ
ベ
ル
﹀
で
は
な
く
、︿
複
数
の
物
語
に
対
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
﹀
を
意
味
し
て
い
る
。
押
野
の
批
判
は
、
東
の
理
論
に
お
け
る
物
語
の
複
数
性
・
偶
然
性
と
い
う
重
要
な
側
面
を
見
落
と
し
て
い
る
。
　
@
 
前
出
﹃
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
﹄。
　
#
 
前
出
﹃
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
﹄。
　
$
 
前
出
﹃
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
﹄。
　
%
 
小
泉
義
之
﹃
あ
た
か
も
壊
れ
た
世
界　
批
評
的
、
リ
ア
リ
ズ
ム
的
﹄
青
土
社
、
二
〇
一
九
・
三
。
　
^
 
も
っ
と
も
、﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
の
全
体
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の
複
数
性
・
偶
然
性
が
描
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
ゲ
ー
ム
の
中
の
死
と
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
死
が
切
り
離
さ
れ
た
通
常
の
Ｖ
Ｒ
ゲ
ー
ム
を
舞
台
に
し
た
第
三
巻
、
第
四
巻
﹁
フ
ェ
ア
リ
ィ
・
ダ
ン
ス
﹂
編
や
、
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
ベ
ー
タ
テ
ス
ト
の
反
復
と
し
て
語
ら
れ
る
﹃
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
﹄
シ
リ
ー
ズ
︵
電
撃
文
庫
、
二
〇
一
二
・
一
〇
～
︶
は
、
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
論
理
で
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
&
 
こ
れ
は
東
浩
紀
﹁
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
は
な
ぜ
そ
う
呼
ば
れ
る
か
﹂︵﹃
情
報
環
境
論
集　
東
浩
紀
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ｓ
﹄
講
談
社
Ｂ
Ｏ
Ｘ
、
二
〇
〇
七
・
八
︶
に
お
け
る
﹁
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
﹂︵
＝
仮
想
現
実
︶
批
判
の
要
点
で
も
あ
る
。
東
は
﹁
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
﹂
と
い
う
概
念
が
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
意
識
や
自
己
の
複
数
化
を
抹
消
し
、
物
語
を
﹁
ひ
と
り
の
人
間
が
ひ
と
つ
の
場
所
で
ひ
と
つ
の
こ
と
を
す
る
﹂
と
い
う
﹁
古
典
的
小
説
構
造
﹂
に
回
収
さ
せ
て
し
ま
う
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
　
*
 
岡
嶋
二
人
の
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
﹃
ク
ラ
イ
ン
の
壺
﹄︵
新
潮
社
、
一
九
八
九
・
一
〇
︶
や
、
高
畑
京
一
郎
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
﹃
ク
リ
ス
・
ク
ロ
ス　
混
沌
の
魔
王
﹄︵
メ
デ
ィ
ア
・
ワ
ー
ク
ス
、
一
九
九
四
、一
一
︶
な
ど
。
　
(
 
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
で
も
第
九
巻
以
降
で
は
、
質
感
等
の
再
現
度
と
い
う
点
で
は
﹁
現
実
と
見
分
け
ら
れ
な
い
仮
想
世
界
﹂
が
登
場
す
る
。
し
か
し
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
は
、
現
実
世
界
と
仮
想
世
界
の
混
同
可
能
性
が
﹁
沢
山
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
扱
わ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
﹂︵
第
九
巻
一
四
七
頁
︶
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
混
同
可
能
性
を
一
種
の
冗
談
話
に
し
て
済
ま
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
混
同
可
能
性
が
も
は
や
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
)
 
千
葉
雅
也
﹃
動
き
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
―
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
生
成
変
化
の
哲
一
二
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
お
け
る
現
実
︵
國
部
︶
学
﹄
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三
・
一
〇
。
　
a
 
こ
の
こ
と
は
、
記
号
的
な
身
体
が
現
実
の
身
体
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
　
b
 
広
瀬
正
浩
は
、
仮
想
世
界
を
現
実
と
見
る
キ
リ
ト
の
認
識
か
ら
、
現
実
の
拡
張
性
と
い
う
テ
ー
マ
を
読
み
取
っ
て
い
る
︵﹁
仮
想
世
界
の
中
の
身
体　
川
原
礫
﹃
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
﹄
ア
イ
ン
ク
ラ
ッ
ド
編
か
ら
考
え
る
﹂﹃
文
学
研
究
か
ら
現
代
日
本
の
批
評
を
考
え
る
﹄
西
田
谷
洋
編
、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
七
・
五
︶。
そ
う
し
た
テ
ー
マ
は
、
本
論
が
論
じ
て
い
る
現
実
の
複
数
性
と
近
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
広
瀬
は
本
論
と
は
異
な
り
、
仮
想
世
界
を
現
実
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
ア
バ
タ
ー
︵
仮
想
世
界
の
身
体
︶
と
生
身
︵
現
実
世
界
の
身
体
︶
の
同
定
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
Ｓ
Ａ
Ｏ
の
死
の
表
現
な
ど
に
現
れ
る
記
号
性
は
、
ア
バ
タ
ー
が
﹁
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
塊
﹂
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
同
定
を
揺
さ
ぶ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
読
解
は
、
﹃
Ｓ
Ａ
Ｏ
﹄
を
な
お
も
表
象
的
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
広
瀬
は
、
生
身
と
ア
バ
タ
ー
に
表
象
＝
代
理
的
関
係
を
想
定
し
、
仮
想
世
界
の
記
号
性
を
、
こ
の
表
象
的
関
係
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
仮
想
世
界
を
現
実
と
捉
え
る
キ
リ
ト
の
認
識
は
、
記
号
性
を
﹁
否
認
﹂
し
﹁
排
除
﹂
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
本
論
は
反
対
に
、
そ
の
よ
う
な
記
号
性
こ
そ
が
、
仮
想
世
界
が
現
実
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
支
え
て
い
る
と
主
張
す
る
。
記
号
性
を
明
確
に
認
識
し
つ
つ
、
記
号
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
対
立
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
、
記
号
的
な
仮
想
世
界
は
別
の
現
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
c
 
た
と
え
ば
大
森
藤
ノ
﹃
ダ
ン
ジ
ョ
ン
に
出
会
い
を
求
め
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
﹄︵
Ｇ
Ａ
文
庫
、
二
〇
一
三
・
一
～
︶
や
、
暁
な
つ
め
﹃
こ
の
素
晴
ら
し
い
世
界
に
祝
福
を
！
﹄︵
角
川
ス
ニ
ー
カ
ー
文
庫
、
二
〇
一
三
・
一
〇
～
︶
な
ど
の
作
品
で
は
、﹁
レ
ベ
ル
﹂
と
い
う
概
念
が
作
中
に
登
場
す
る
。
こ
の
概
念
は
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
な
ど
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
一
般
的
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
強
さ
を
数
値
化
し
て
表
象
し
た
も
の
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
強
さ
の
表
象
で
は
な
く
、
強
さ
を
規
定
す
る
異
世
界
の
実
在
的
な
自
然
法
則
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
